


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24年ll608411_145~~0~-:-;;1 31. 4531 話弱! 
ω叫仰刷 4ω9口叩叩叫5図悶剛9ω9叫1 1臼」23J: ; | 
:…口ω蹴2幻9ω「21i 7:0:じコ羽匹引1?佐9釘2王引目U日5貯百7
6ω2幻1悶叩 λ 94 1 i 
57， 001 51， 93C叫)1 66，426副 86]l 
叫;:;j日;1































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































米 毅 主 要 因 別 生 産量
(FAO月報による:単位秘1.000トン)
「五一別 11蜘 611_1:_(…11962/63 I型 4 1964/巴1965/6世主!
?長一一五 -2，37d 2， 5081 2， 6281 2仇 2吋 2判 2，9021 
1 1韓国 3，12引 3，7071 3，12創 3，76司 3，95引 3，5011ι0801
主米 国 1 2，4761 2，明開明日制 3幻創刊01 3，8521 
制叫吋?同一~I . 3~~1 ~ :~~i 
1，142 2，0391 2，213; 2，0361 1，日リUI ~， UUり
6631 5641 6241 480! 700 
16叫
6叫 7d77j




































































|ソ連 1 1871 2馴「「 47η
1 
! 
d 計引一一一|川川川川102叫山…ω削.66“τ 7ι干 i1品 F函而ムF十円τ函 01 102，一吋而;訓l函副丙L4110戸Jぷ4一


























































































































13，428 12，402 13， 151 要
1. 250 926 975 
インドネシア
マレーシア
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一 一 二J元hL4ム王 o
J J  lJilJ; 
J1ojl l例以 2
1α1 1:j 
ji 十 ~lj ~~~I ~~I 
























































































I 3昨； 35 1 38 I 39 I 40 
食用農産物｜当年価格 1 841 871 s2i 81 a) 82 
総合自給率 Is5年価格 l 87i 問 80! 78j a) 7ち
熱帯産品を除｜当年価絡 1 85i 倒 叫 831 a) 83 
く総合自給率 I35年 価 格 ｜ s: 8判 明 81j a) 79 
反取熱量による総合自給率 i 吋 ヰ 741 731 70 
IT~ ：~ i-~判明 j 五
小 麦！ 40 何時 27 
l大裸麦 I 7~ 9割問問 71
妻｜大 豆｜判明判明
長基 i果 実 I 10引 lC団側 931 93 
義｜肉 類 I rno1 叫同州 891
の！鶏 卵 I 10制 10引 1叫 100 1001 
i牛子L乳製品｜｛（謝 (9~1 (9~~1 (9出 (9~~ 
！砂 糖 u 割引 釘点I 1 11 191 2引 33 3: 1 n 7) 4川 C19)I (18). <2D 












































69 71 67 ギノレ
e 
Jヘ、
184 189 192 150 146 クーマンフー
94 96 90 89 87 スンラ7 
69 74 76 75 80 ツイド西
98 98 96 94 97 アタイ
103 111 115 97 96 "，. ン7 オ子





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.139 18.194 40 
1.313 20.273 41 
1.381 
〈注) 41年までは補正後の額。 42年は当初額。
23.884 42 
ど
と
い
う
概
念
を
と
り
あ
げ
、
「
人
口
は
、
た
と
え
ば
、
も
し
そ
れ
が
な
り
た
っ
て
い
る
諸
階
級
を
除
外
す
る
な
ら
、
一
つ
の
抽
象
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
階
級
も
、
た
と
え
ば
賃
労
働
、
資
本
等
々
と
い
っ
た
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
諸
要
素
の
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
や
ii 
り
一
つ
の
空
語
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
「
国
の
た
め
」
だ
と
し
て
、
「
聖
戦
」
と
か
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
か
い
う
名
目
で
行
な
わ
れ
た
戦
争
が
、
実
は
独
占
資
本
や
軍
閥
官
僚
な
ど
の
支
配
階
級
の
利
益
の
た
め
の
侵
略
戦
争
で
あ
っ
た
こ
と
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
F
』
こ
炉
り
ず
」
+ι
、
守
q
J
i
φ
h
v
J
v
t
t
マ
ル
ク
ス
の
い
う
よ
う
に
、
社
会
と
か
国
家
と
か
国
民
と
か
い
う
言
葉
が
、
そ
の
階
級
的
内
容
の
理
解
な
く
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
、
抽
象
的
な
空
語
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
支
配
階
級
の
利
益
を
代
表
す
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
上
、
同
じ
く
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
第
一
版
へ
の
序
文
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
は
、
自
由
な
科
学
的
研
究
は
、
他
の
す
べ
て
の
領
域
に
お
け
る
と
同
じ
敵
に
出
会
う
ば
か
り
で
は
な
い
。
経
済
学
の
取
扱
う
材
料
の
独
自
「
経
済
学
の
領
域
で
な
本
性
は
、
人
心
の
最
も
烈
し
く
て
最
も
狭
量
で
最
も
厭
わ
し
い
情
念
を
、
私
的
利
害
か
ら
の
窓
怒
を
、
自
由
な
科
学
的
研
究
に
対
す
る
戦
場
に
呼
び
出
す
」
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
利
害
を
異
に
す
る
米
価
問
題
を
、
階
級
的
観
点
を
離
れ
、
抽
象
的
に
論
じ
、
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
、
多
く
の
人
は
政
府
の
つ
く
り
あ
げ
た
一
定
の
土
俵
の
枠
内
で
米
価
論
議
を
行
な
っ
て
お
り
、
こ
の
現
在
の
社
会
機
構
の
も
と
で
、
国
の
農
政
の
部
分
的
手
直
し
と
か
、
方
向
転
換
の
上
で
、
何
か
の
名
案
を
考
え
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
考
え
が
限
界
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
米
価
論
議
の
「
立
場
」
と
政
策
遂
行
の
「
主
体
」
の
問
題
に
ぶ
つ
か
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
農
業
の
立
場
、
農
民
の
立
場
、
働
く
も
の
の
明
日
の
解
放
の
立
場
、
ま
た
、
日
本
の
独
立
の
立
場
」
(
全
日
農
『
農
民
運
動
資
料
』
昭
和
四
二
年
四
月
、
一
二
五
頁
)
か
、
「
資
本
の
利
益
を
本
位
と
す
る
立
場
」
(
石
渡
貞
雄
「
米
価
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
水
準
」
、
『
現
代
日
本
資
本
主
義
の
物
価
問
題
』
、
至
誠
堂
、
昭
和
コ
一
九
年
八
月
、
一
八
一
頁
)
力、
と
い
う
立
場
の
問
題
が
あ
現
代
日
本
の
米
価
問
題
四
現
代
日
本
の
米
価
問
題
回
目
り
、
そ
し
て
米
価
問
題
を
考
え
る
場
合
、
「
政
策
と
政
策
主
体
の
性
格
に
ま
で
ふ
れ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
く
な
る
L
(
向
上
)
の
で
あ
ヲ。米
価
問
題
は
「
立
場
」
を
明
ら
か
に
し
、
す
ぐ
れ
て
階
級
的
に
考
察
す
る
場
合
に
の
み
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
多
く
の
論
議
の
も
つ
役
割
と
、
そ
れ
が
国
民
の
大
多
数
を
占
め
る
労
働
者
・
農
民
に
と
っ
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
実
の
米
価
問
題
へ
の
発
言
を
み
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
政
府
は
公
平
な
第
三
者
と
さ
れ
、
国
家
が
階
級
抑
圧
の
装
置
で
あ
る
点
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
、
は
じ
め
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
米
価
問
題
は
各
方
面
の
利
害
の
錯
綜
し
た
、
す
ぐ
れ
て
階
級
的
な
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
日
の
独
占
資
本
と
そ
の
政
府
が
自
己
の
利
益
の
見
地
か
ら
、
公
然
と
か
れ
ら
の
利
益
の
た
め
だ
と
い
う
形
で
米
価
政
策
を
う
ち
だ
す
こ
と
は
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
不
利
で
あ
る
。
そ
こ
で
政
府
は
「
一
般
的
利
害
の
代
表
者
」
で
あ
る
と
い
う
幻
想
を
利
用
し
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
学
識
経
験
者
の
一
部
か
ら
も
何
か
公
平
な
第
三
者
と
し
て
の
政
府
に
期
待
で
き
る
上
う
な
発
言
が
生
ま
れ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
う
し
た
発
言
は
結
局
は
独
占
資
本
と
そ
の
政
府
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
る
。
「守一
場
」
を
は
っ
き
り
せ
ず
し
て
、
た
だ
抽
象
的
に
理
想
論
を
の
べ
る
こ
と
は
、
問
題
の
本
質
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
私
た
ち
が
幻
想
を
い
だ
か
ず
に
実
際
を
み
る
な
ら
ば
、
今
日
の
自
民
党
農
政
の
も
と
で
大
多
数
の
農
民
の
た
め
の
米
価
問
題
の
解
決
が
農
業
の
構
造
改
善
を
も
ふ
く
め
て
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
明
ら
か
な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
の
自
民
党
農
政
が
米
日
独
占
資
本
の
た
め
の
農
政
で
あ
る
か
ら
1
農
民
の
真
の
利
益
を
か
れ
ら
か
ら
は
何
も
期
待
で
き
な
い
と
し
て
、
認
識
を
打
ち
切
っ
て
し
ま
う
の
は
、
そ
れ
が
正
し
い
認
識
で
あ
る
と
し
て
も
、
あ
ま
り
に
も
感
性
的
・
現
象
的
な
認
識
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
を
さ
ら
に
農
政
の
根
本
と
の
つ
な
が
り
で
理
解
す
る
た
め
に
、
現
在
進
行
中
の
昭
和
三
六
年
六
月
に
制
定
さ
れ
た
「
農
業
基
本
法
」
成
立
の
背
景
と
、
こ
の
法
律
の
目
的
が
何
で
あ
る
か
、
そ
の
実
施
の
結
果
農
村
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
支
配
階
級
の
す
べ
て
の
経
済
的
な
要
求
は
、
そ
れ
が
法
律
の
形
で
一
般
的
な
効
力
を
得
る
た
め
に
は
、
国
会
を
通
過
し
、
政
府
の
政
策
と
な
ら
な
ヴ
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
農
基
怯
は
ま
さ
に
政
府
、
か
日
本
農
業
を
ど
の
方
向
へ
も
っ
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
か
を
示
す
農
政
上
の
宮
法
で
あ
り
、
米
価
政
策
も
こ
の
農
基
法
政
策
の
一
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
農
基
法
政
策
i
ー
さ
ら
に
は
農
基
法
政
策
を
打
ち
出
し
た
日
本
独
占
資
本
の
意
図
|
|
i
を
理
解
す
る
こ
と
は
米
価
政
策
を
規
定
す
る
農
政
の
方
向
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
(
未
完
)
現
代
日
本
の
米
価
問
題
四
子玉
